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Kanker serviks adalah penyakit yang dapat dicegah dengan cara menemukan lesi prakanker. Salah
satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menemukan lesi prakanker pada kanker serviks adalah
dengan pemeriksaan Pap Smear atau IVA. Berdasarkan Pusdatin, Kemenkes RI pada tahun 2013
didapatkan prevalensi kanker serviks tertinggi pada provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 4,1% dan
diikuti oleh Jawa Tengah sebagai peringkat kedua, yaitu sebesar 2,1%. RSUP dr. Kariadi merupakan
pusat rujukan kanker serviks di wilayah Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku deteksi dini pada penderita kanker serviks di
RSUP dr. Kariadi Semarang tahun 2015. Jenis penelitian explanatory research dengan metode
potong-lintang. Populasi penelitian ini adalah perkiraan seluruh penderita kanker serviks yang
pernah dirawat inap selama tahun 2015 dengan jumlah total yang diperkirakan sebanyak 417
responden. Sampel sebanyak 81 menggunakan metode consecutive sampling dimana semua subjek
yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam peneltian dan dalam kurun waktu
tertentu. Analisis data dilakukan secara statistik dengan taraf signifikansi 95%.
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa persentase penderita terbanyak yaitu berumur 45-54
tahun (40,7%) dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu tidak tamat SD (30,9%) dan tamat SD
(37,9%), pengetahuan baik (54,3%), dan sikap mendukung (48,1%). Dari hasil uji chi square
didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan (p=0,054) dan sikap (p=0,061)
dengan perilaku deteksi dini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan
yang bermakna antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku deteksi dini pada penderita kanker
serviks di RSUP dr. Kariadi Semarang tahun 2015
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